















Educational Tourism, Heritage Management and Wimpole 
Home Farm, Cambridgeshire: ‘Bringing the Farm back to 
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（Daniels et al., 1999；シーモア，2005）。そのような地所の改良 improvement を熱心に推進した地
主には、「ノーフォークのコーク家」‘Coke of Norfolk’ として知られるホーカム地所 the Holkham 
Estate の地主トーマス・ウィリアム・コーク Thomas William Coke（Martins, 1980）、英国南西
部サセックスのペットワース Petworth 地所の地主である第３代エグモント卿 the 3rd Earl of 














ているのは、ケンブリッジシャーのウィンポール Wimpole のモデル農場 Home Farm である。ウィ
ンポール・ホールの最後の所有者Mrs Bambridgeが没した1976年に、彼女の遺言によりウィンポー





Ⅱ　ウィンポールのモデル農場 Home Farm の創始者フィリップ・ヨーク、第３代ハードウィック
卿 Philip Yorke, the 3
rd
 Earl of Hardwicke と後継者たちの農業改良
　ウィンポールのモデル農場 Home Farm の創始者フィリップ・ヨーク、第３代ハードウィック卿
Yorke, Philip, third earl of Hardwicke (1757－1834) とその後継者がどのような人生をたどったの
か、オックスフォード国民伝記事典 Oxford Dictionary of National Biography とナショナル・ト
ラストが刊行しているガイドブックの記述からみてみよう。フィリップ・ヨークは、1757年にロン
ドンで生まれ、ハロー校 Harrow School (1770－71) で教育を受け、ケンブリッジ大学のクィーン
ズ・カレッジに進学し、修士の学位 MA を1776年に受ける。1777年から1779年まで、かれはオラン
ダ、ドイツ、イタリア、スイスへとグランドツアーに出かけた。グランドツアーから帰国後、1780

























































屋The Yellow Drawing Roomで
ある。（出典：David Souden (1991) 
Wimpole Hall National Trust の
表紙）





























の堅実な農業的な経営にはあまり熱心ではなく Champagne Charlie’s と形容される退廃的な生活ス
タイルを送った。同時に1870年代の英国は農業不況にみまわれ農業経営にとっては厳しい時代となっ
た。第５代ハードウィック卿は、たちまち財産を食いつぶし、1894年には、借金により地所を債権

















ⅰ）21世紀初期ナショナル・トラストの「場所に生命を吹き込む」‘Bringing places to life’ 哲学
　ナショナル・トラストの2010年から2013年までの３冊の年間事業報告書によると、以下の３つの
活動指針をあげている。
　　・場所に生命を吹き込む　bringing places to life
　　・野外に出て自然と深く接する　getting outdoors and closer to nature












るような展示をしなければならない。」（National Trust, 2011: p.18）と述べられている。















　ジョン・マーティン・ロビンソン John Martin Robinson が1976年に『建築史 Architectural 



















ランスとなる馬車厩舎 Stable Block にあるチケットオフィスとインフォメーションセンターでウィ
ンポール訪問の観光に必要な情報を得る。ウィンポール・ホールの入り口で配布される無料の簡便
なリーフレットには「羊とシャンデリアSheep and chandelier」というタイトルで端的にウィンポー




について「邸宅 Hall まで200m 4分、庭園の門 Garden Gate まで112m 2分、レストランまで120m 
20－ －
英国農業革命期の文化遺産としてのモデル農場の展示と教育的ツーリズム　－－－東イングランドのウィンポール・ホールとナショナル・トラストの展示・管理をめぐって－－－













　　　・自家農場まで歩き、子どもたちを冒険の森 Adventure Woodland で遊ばせる
　　2-3時間では
　　　・樹林帯 Woodland Belts の遊歩道まで足をのばす
　　　・邸宅を見学し、幾何学的にデザインされた庭園 parterre から壁に囲まれた庭園 Walled 
Garden まで散策する
　　4-5時間では

































英国の Rare Breeds Survival 
Trust では英国の家畜の希少伝
統種の遺伝子の保存を目的に、
組織的に rare breeds の飼育を
行っている (Alderson, 1995)。























































一般用と子ども用 A Guide for Children のガイドブックの２
冊である。
　Wimpole Home Farm の一般用のガイドブックの章立ては
以下の通りである。
　　　・ウィンポールの自家農場：希少な建造物の中の希少
な家畜 Wimpole Home Farm: Rare Breeds in Rare Buildings
　　　・農場の建造物 The Farm Buildings: The Great Barn, The Cattle Sheds and Stables, The 
Dairy, The Stag Pens
　　　・先駆的な農場主 A Pioneer Farmer
　　　・希少伝統種の重要性 Why Rare Breeds?
　　　・どの希少伝統種を飼育しているのか？ Which Rare Breeds?: sheep, goats, cattle, pigs, 
horses, poultry
　　　・畜産 Animal Husbandry
　　　・畜産の年間スケジュール The Farming Year














































National Trust (1999) A guide for Children : 




(1999) A guide for Children : Wimpole 
















カブをもっと作ることにつながった (National Trust, 1999:1)。
　ガイドブックでは、子どもたちに向けて、現在、ウィンポール自家農場では、家畜の希少種を飼





たよっている。ウィンポールでも飼育している家畜である Dexter cow のような品種が再び重
要となるような時が来るとは誰も予想できなかったことであろう (National Trust, 1999:7)。
続いて、ガイドブックではウィンポールでも飼育されている Dexter cow という希少種がなぜ現代、
重要性が見直されているのかというクイズが出題される。答えの選択肢は「a）チョコレートの香り
のミルクを出す、b）とっても小さいので農場の人はミニの中に乗せて市場へつれていくことがで
きる、c）一度も狂牛病 (‘mad cow disease’) にかかったことがない」が用意されている。正解は c）
であり、解説として「Dexter 種は一度も BSE(mad cow disease) に罹ったという記録のない唯一の




から（出典：National Trust (1999) A guide for 














択肢は Magister もしくは Panorama か？ ネット投票では Magister が多数となる結果が8月に公
表された。すると、「どのように植えるのか？１ヘクタールあたり220kg、もしくは1ヘクタールあ
たり180kg か？」がネット投票で問われた。2011年8月22日に、結果が公表された。１ヘクタールあ






れた。選択肢は、Hill Radnor、 Oxford Down、Norfolk Hornの３種である。2011年7月には、ネッ
ト投票では Oxford Down が66％獲得したという結果が公表された。2011年11月には、あらたな
Oxford Down の群れがウィンポールに到着した。翌年2012年1月からはじまる羊の出産のシーズン





クトのさなか、2011年8月には、ウィンポール農場が英国の The Soil Association からオーガニッ
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